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BEAUFRET, Jean, Entretiens. Publiés par F. de 
TOWARNICKI. Un volume broché de 113 pages. 
Coll. « Épiméthée». Paris, P.U.F., 1984. 
CHEMPARATHY, George, L'autorité du Veda selon 
les Nyaya-Vaisesikas. Un volume broché 
(24 x 16 cm) de 90 pages. Coll. « Conférences 
et travaux», 2. Louvain-la-Neuve, Université 
catholique de Louvain, 1983. 
CHEVALLIER, M.-A.,L'exégèse du Nouveau Testa-
ment. Initiation à la méthode. Un volume 
broché (22.5 X 14.5 cm) de 124 pages. Coll. 
«Le monde de la Bible». Genève, Éditions 
Labor et Fides, 1984. 
COLLINS, Raymond F., Studies on the First Letter 
to the Thessalonians. Un volume broché 
(24 X 16 cm) de 418 pages. Coll. « Bibliotheca 
Ephemeridium Theologicarum Lovaniensium», 
LXVL. Louvain, Presses Universitaires/Édi­
tions Peeters, 1984. 
COM BY, Jean, Pour lire l'Histoire de l'Église. 
Tome 1 : Des origines au XVe siècle. Un volume 
broché (21 X 21 cm) de 240 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1984. 
CONGAR, Yves, La tradition et la vie de l'Église. 
Un volume broché (19.5 X 13.5 cm) de 
136 pages. Coll. «Traditions chrétiennes», 18. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
CORSINI, Eugenio, L'apocalypse maintenant. Tra­
duit de l'italien par Renza ARRIGHI. Préface 
par Xavier LÉON-DUFOUR. Un volume broché 
(20.5 X 14 cm) de 297 pages. Coll. « Parole de 
Dieu». Paris, les Éditions du Seuil, 1984. 
D E LIBERA, Alain, Introduction à la mystique 
d'Albert le Grand à Maître Eckhart. Un volume 
broché (20 X 13 cm) de 488 pages. Coll. 
«Sagesse chrétienne». Paris, O.E.I.L., 1984. 
DOYON, Jacques, L'option fondamentale de Jésus. 
Un volume broché (19 X 12.5 cm) de 214 pages. 
Coll. « Notre Temps». Montréal, Les Éditions 
Paulines, 1984. 
DUQUOC, Christian, Messianisme de Jésus et 
discrétion de Dieu. Essai sur la limite de la 
christologie. Un volume broché (21 X 15 cm) 
de 257 pages. Paris, Éditions Labor et Fides, 
1984. 
EAST, Bernard, Albert Camus ou l'homme à la 
recherche d'une morale. Un volume broché 
(24 X 16cm) de 185 pages. Montréal, Bellarmin/ 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
EN COLLABORATION, Essays on Christianity and 
Political Philosophy. George W. CAREY, James 
V. SCHALL, Editors. Un volume broché (22.5 X 
14.5 cm) de 136 pages. Lanham, University 
Press of America, 1984. 
EN COLLABORATION, Études sur le judaïsme hellé-
nistique. Congrès de Strasbourg (1983). Publié 
sous la direction de R. KUNTZMANN et J. 
SCHLOSSER. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) 
de 354 pages. Coll. «Lectio Divina», 119. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
EN COLLABORATION, In necessaris unitas. Mélanges 
offerts à Jean-Louis LEUBA, édités par Richard 
STAUFFER. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) 
de 457 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1984. 
EN COLLABORATION, Thomas d'Aquin: Somme 
théologique, Tome 1. Un volume relié (23 X 
19 cm) de 966 pages. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
FERRY, Luc, Philosophie politique, I: Le Droit: la 
nouvelle querelle des Anciens et des Modernes. 
II: Le système des philosophies de l'histoire. 
Volumes brochés (21.5 X 15 cm) de 183 et 
245 pages. Coll. «Recherches politiques». 
Paris, P.U.F., 1984. 
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FLAMAND, Jacques, Pape et pasteur. Dans quelle 
Église? Plaidoyer théologique. Un volume 
broché (23 X 15 cm) de 226 pages. Coll. 
« Essais et recherches », 1. Ottawa, Les Éditions 
du Vermillon Inc., 1984. 
FLAY, Joseph C , Hegel's Quest for Certainty. Un 
volume relié (23.5 X 15.5 cm) de 448 pages. 
Albany, State University of New York Press, 
1984. 
GILBERT, Paul, Dire l'Ineffable. Lecture du « Mo-
nologion» de S. Anselme. Un volume broché 
(22 X 14 cm) de 303 pages. Paris, P. Lethielleux, 
1984. 
HAJJAR, Joseph, Bible et témoignage chrétien en 
pays d'Islam. Un volume broché (24 X 16 cm) 
de 51 pages. Coll. «Conférences et travaux», 
4. Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, 1983. 
HÉTU, Jean-Luc, Réincarnation et foi chrétienne. 
Une réflexion sur le sérieux de l'aventure 
humaine. Un volume broché (22 X 15 cm) de 
211 pages. Montréal, Éditions du Méridien, 
1984. 
JOHANNISSE, Yvon, Vers une subjectivité construc-
tive. Un volume broché (22.5 X 15.5 cm) de 
129 pages. Coll. « Positions philosophiques». 
Montréal, Éditions de l'Hexagone, 1984. 
JOSSUA, Jean-Pierre, La condition du témoin. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 113 pages. 
Coll. «Théologies». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
JURANVILLE, Alain, Lacan et la philosophie. Un 
volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 496 pages. 
Coll. «Philosophie d'aujourd'hui». Paris, 
P.U.F., 1984. 
KANT, E., Critique de la raison pure. Traduction 
française avec notes par A. TREMESAYGUES et 
B. PACAUD. Préface de Ch. SERRUS. Paris, 
P.U.F., 1984. 
KLEE, Vincent, Les plus beaux textes sur les saints 
anges. Tome I : Ecriture — Liturgie — Magis-
tère. Tome II: Les auteurs spirituels. Volumes 
brochés (22 X 14 cm) de 214 et 190 pages. 
Coll. « Angelologia», 1 et 2 Paris, Nouvelles 
Éditions Latines, 1984. 
LEBRUN, René, Ebla et les civilisations du Proche-
Orient ancien. Un volume broché (24 X 16 cm) 
de 72 pages. Coll. « Conférences et travaux», 
7. Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, 1984. 
LÉVINAS, Emmanuel, Transcendance et intelligi-
bilité. Un volume broché (21 X 15 cm) de 
69 pages. Genève, Labor et Fides, 1984. 
MAGHERI CATALUCCIO, Elena, / / Lausaikon di 
Palladio tra semiota e storia. Un volume broché 
(24 X 16.5 cm) de 212 pages. Roma, Herder 
Editrice e Libreria, 1984. 
PAZZINI, Domenico, In principio era il Logos. 
Origene e il prologo del vangelo di Giovanni. 
Un volume broché (20.5 X 13.5 cm) de 
139 pages. Brescia, Paideia Editrice, 1983. 
PÉPIN, Pierre-Yves, L'homme éclaté. Essais. Un 
volume broché (19 X 12.5 cm) de 40 pages. 
Montréal, Éditions de l'Hexagone, 1984. 
POLET, Jean-Claude, Mythe de création et création 
poétique. Un volume broché (24 X 16 cm) de 
96 pages. Coll. « Conférences et travaux», 6. 
Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, 1984. 
REFOULÉ, François, « ...Et ainsi tout Israël sera 
sauvé ». Romains 11, 25-32. Un volume broché 
(21.5 X 13.5 cm) de 288 pages. Coll. « Lectio 
Divina», 117. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1984. 
RIES, Julien, Le sacré comme approche de Dieu et 
comme ressource de l'homme. Un volume 
broché (24 X 16 cm) de 90 pages. Coll. 
« Conférences et travaux », 1. Louvain-la-Neuve, 
Université catholique de Louvain, 1984. 
RIAUD, Alexis, L'Esprit du Père et du Fils. « Une 
étude nouvelle de ïEsprit-Saint » et de la vie 
trinitaire. Un volume broché (19 X 14 cm) de 
148 pages. Paris, Nouvelles Éditions Latines, 
1984. 
VOUGAS, François, L'Épître de saint Jacques. 
Commentaire du Nouveau Testament. Deuxième 
série XHIa. Un volume broché (23.5 X 17.5 cm) 
de 150 pages. Genève, Labor et Fides, 1984. 
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The ACPA in Today's Intellectual World. Procee­
dings of the American Catholic Philosophical 
Association. Vol. LXII. Edited by Daniel 
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F. GRIESBACH. Un volume broché (23 X 15 cm) 
de 218 pages. Washington, The National Office 
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